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Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 
ветеринарних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри 
фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки – Петра Костянтиновича Бойка. 
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1970 
до 2018 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 
покажчиками. 
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стандартами.  
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.  
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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності та з нагоди 
ювілею доктора ветеринарних наук, старшого наукового співробітника, 
професора кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки – Бойка Петра 
Костянтиновича. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 
наукових праць та перелік дисертаційних робіт при захисті яких П. К. Бойко 
виступав офіційним опонентом. 
Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та дисертацій 
на здобуття наукового ступеня, публікації у наукових збірниках та 
періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та семінарах, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 1970 до 2018 року. 
Третій розділ посібника містить автореферат дисертації захищеної під 
науковим керівництвом П. К. Бойка. 
Четвертий розділ вміщує автореферат дисертації, при захисті якої 
П. К. Бойко виступав офіційним опонентом. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
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3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки та електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України.   
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І. АВТОБІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Народився 9 липня 1949 р. в селі  Залижня Сокальського району 
Львівської області. 
Батьки із селян. Працювали в місцевому колгоспі. Маю трьох старших 
братів. 
В 1961 р. закінчив Залижнянську початкову, а в 1964 р. – Смиківську 
восьмирічку. 
В 1968 р. закінчив з відзнакою  Судововишнянський зооветеринарний 
технікум  Львівської області. Переддипломну виробничу практику проходив 
в колгоспі ім. Леніна Радехівського району, де був прийнятий в члени 
колгоспу і працював на посаді головного ветеринарного спеціаліста 
господарства. 
З квітня по серпень 1968 р. – ветеринарний фельдшер Залижнянської 
ветеринарної дільниці Сокальського району. 
З вересня 1968 р. – студент ветеринарного факультету Львівського 
зооветеринарного інституту. Брав активну участь в громадському і 
спортивному житті інституту та студентській науковій роботі – голова 
наукового студентського товариства, член комсомольського бюро 
факультету, постійний член збірної команди інституту з греко-римської 
боротьби, член студентських наукових гуртків на кафедрі анатомії, філософії 
та біохімії. Переможець багатьох спортивних турнірів, студентських 
наукових конференцій та олімпіад. За роки студентства опублікував дві 
наукові праці. На Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт у 
Тарту (1972 р.) моя робота з біохімії зайняла 2-е місце. 
Інститут закінчив у 1973 році з відзнакою та направленням до 
аспірантури. Залишений на роботу старшим лаборантом лабораторії біохімії 
Львівського зооветеринарного інституту. 
З листопада 1973 по листопад 1974 року – служба в рядах Радянської 
армії.  
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З листопада 1974 року – молодший науковий співробітник лабораторії 
біологічно-активних речовин Українського науково-дослідного інституту 
фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин (м. Львів).  
З червня  1975 року – директор Іваничівської районної лабораторії 
ветеринарної медицини Волинської області. 
В листопаді 1976 року зарахований в заочну аспірантуру на кафедру 
мікробіології Московської ветеринарної академії. Науковий керівник – 
доктор ветеринарних наук, професор Євгеній Васильович Козловський.  
Дисертацію успішно захистив у 1982 р. на тему: «Імунофлуоресцентна 
індикація та ідентифікація збудника емфізематозного карбункулу». 
В лютому 1982 р. призначений на посаду директора Волинської 
обласної науково-виробничої ветеринарної лабораторії (з 2006 року 
перейменована у Державну установу «Волинська регіональна державна 
лабораторія ветеринарної медицини»), завідувачем бактеріологічним 
відділом. На цій посаді працював до липня 2011 року. Звільнений за власним 
бажанням.  
При Волинській обласній науково-виробничій ветеринарній 
лабораторії мною був організований і ефективно функціонував виробничий 
відділ, який виготовляв понад 35 найменувань ветеринарних лікувально-
профілактичних препаратів. Це були розчини для ін’єкцій, мазі, присипки, 
комплексні мінерально-вітамінні добавки, імунобіологічні препарати, 
зокрема бівалентна сироватка проти парагрипу-3 та інфекційного 
ринотрахеїту і сероколострин з направленою імунною специфічністю. 
Останні два препарати були нашими оригінальними розробками, аналогів 
яким на теренах Радянського Союзу не було.  
Ми вперше в Україні до складу мінерально-вітамінних добавок ввели 
селен.  
Нами розроблено оригінальний антитоксичний розчин для тварин і, 
в першу чергу, для телят хворих на диспепсію та зневоднення при шлунково-
кишкових розладах.   
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Я є автором і розробником вітчизняної вакцини проти 
емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби та овець 
«Емкарвак». 
У жовтні 2009 року захистив докторську дисертацію на тему: 
«Епізоотичний  процес та специфічна профілактика емфізематозного 
карбункула великої рогатої худоби». 
З жовтня 2011 р. до жовтня 2013 р. був завідувачем радіологічним 
відділом ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія ветеринарної 
медицини». 
З листопада 2013 р. по березень 2015 р. – начальник відділу 
бактеріальних, аутогенних і тканинних вакцин ТОВ «Біотестлаб» (м. Київ). 
З липня 2015 р. по серпень 2016 р. – завідувач науково-координаційним 
моніторинговим центром інфекційної патології тварин Інституту 
ветеринарної медицини НААН. 
З вересня 2013 р. по серпень 2018 р. – доцент кафедри лісового та 
садово-паркового господарства СНУ імені Лесі Українки 
В даний час працюю над розробкою Національної програми 
профілактики маститів та ендометритів корів та хвороб 
новонародженого молодняка з допомогою вакцин із аутогенних штамів.   
01.09.2018 - по цей час професор кафедри фізіології людини і тварин СНУ 
імені Лесі Українки 
Автор понад 240 наукових та публіцистичних статей, які стосуються  
незаразної патології тварин, зокрема білом’язової хвороби молодняку, 
токсичної дистрофії поросят та інших мікроелементозів, активності АТФ-ази 
сироватки крові тварин та обміну неорганічного фосфору, токсикозів 
мінерального та грибкового походження (міктоксикозів), міграції 
довгоіснуючих радіонуклідів в природному ланцюгу «Корми – продукти 
тваринного походження», заразної патології тварин, зокрема інфекційного 
ринотрахеїту і парагрипу, сказу, ензоотичного енцефаліту свиней,  сибірки, 
лістеріозу, псевдомонозу, колібактеріозу і сальмонельозу молодняку, 
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дизентерії свиней, гемоспоридіозів, клостридіозів, а також питань 
реорганізації державної служби ветеринарної медицини країни (з питань 
реорганізації служби опубліковано понад 30 статей).  
Був головним редактором газети  «Вісник ветеринарії Волині», 
співавтор монографії «Літопис ветеринарії Волині» (2003–2012 р.).  
Багаторазовий  учасник міжнародних симпозіумів та конференцій. 
Одружений. Дружина Марія Максимівна зооінженер, працювала 
технологом виробничого відділу Волинської обласної науково-виробничої 
ветеринарної лабораторії; зараз на пенсії. Дочки – Наталя закінчила 
історичний факультет Волинського державного університету,  працює 
завідувачем відділу сім’ї і молоді Луцької міської державної адміністрації,  
замужем, мати трьох дітей; Оксана, завідувач бактеріологічним відділом 
Державної установи «Волинська регіональна державна лабораторія 
ветеринарної медицини», кандидат ветеринарних наук. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА П. К. БОЙКА 
Дисертації та автореферати дисертацій 
1982 
1. Бойко П. К. Иммунофлуоресцентная идентификация возбудителя 
эмфизематозного карбункула : автореф. дис... канд. вет. наук : 16.00.03 / 
Бойко Петро Костянтинович ; Москов. ветеринар. акад. им. 
К. И. Скрябина. – Москва, 1982. – 24 с. – Библиогр.: с. 22–23. 
2. Бойко П. К. Иммунофлуоресцентная идентификация возбудителя 
эмфизематозного карбункула : дис... канд. вет. наук : 16.00.03 / Бойко 
Петро Костянтинович ; Москов. ветеринар. акад. им. К. И. Скрябина. – 
Москва, 1982. – 159 л. – Библиогр.: с.  150–159. 
 
2009 
3. Бойко П. К. Епізоотичний процес та специфічна профілактика 
емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби : автореф. дис... д-ра 
вет. наук: 16.00.03 / Бойко Петро Костянтинович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Київ, 2009. – 44 с. – Бібліогр.: с. 37–40.  
4. Бойко П. К. Епізоотичний процес та специфічна профілактика 
емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби : дис. ... д-ра вет. 
наук : 16.00.03 / Бойко Петро Костянтинович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Київ, 2009. – 456 арк. : рис., табл. – 
Бібліогр.: арк. 382–456. 
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Монографії та навчально-методичні видання 
2001 
5. Методичні вказівки з лабораторної діагностики анаеробної дизентерії 
ягнят. – Київ : ДДВМ МІнАПУ, 2001. – 8 с.  
6. Методичні вказівки з лабораторної діагностики брадзоту. – Київ : ДДВМ 
МІнАПУ, 2001. – 8 с.  
Співавт.: В. П. Риженко, М. С. Павленко, І. В. Риженко. 
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